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Penelitian yang berjudul â€œPengaruh Motivasi Terhadap Prestasi Belajar Fisika Pada Siswa Sman 10 Banda Acehâ€• ini
mengangkat masalah bagaimana pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar fisika pada siswa SMAN 10 Banda Aceh? Penelitian
ini bertujuan untuk menentukan pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar fisika pada siswa SMAN 10 Banda Aceh. Adapun yang
menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh yang signifikan motivasi terhadap prestasi belajar fisika pada siswa
SMAN 10 Banda Aceh. Penelitian ini termasuk jenis penelitian korelasi dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data motivasi
dilakukan dengan teknik kuesioner sedangkan untuk data prestasi siswa diperoleh dengan cara dokumentasi nilai rapor semester
ganjil dan pengolahan data koefisien korelasi menggunakan statistik uji-r, selanjutnya dari data koefisien korelasi (rxy) ditentukan
nilai thitung dengan menggunakan uji-t untuk melihat tingkat pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar fisika siswa. Hasil
pengolahan data koefisien korelasi 0,75, nilai ini berada dalam kriteria korelasi tinggi, sedangkan nilai thitung diperoleh 10,3 dan
ttabel pada taraf signifikan 5% (Î±=0,05), dk=84 adalah t(0,95)(84)=1,67. Dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel pada
taraf signifikan 5% maka diperoleh thitung>ttabel. Hasil ini menunjukkan t berada pada daerah terima Ha yang menyatakan ada
pengaruh yang signifikan motivasi terhadap prestasi belajar fisika. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh
yang signifikan motivasi terhadap prestasi belajar fisika pada siswa SMAN 10 Banda Aceh.
